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PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI ISI TESIS 
 
Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa: 
1. PERBEDAAN PENGARUH PENDIDIKAN 
KESEHATAN DENGAN METODE CERAMAH DIBANDINGKAN 
BOOKLET TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP TENTANG 
DETEKSI DINI KANKER PAYUDARA PADA WANITA USIA SUBUR 
DI KABUPATEN MAGETAN JAWA TIMUR
saya sendiri dan bebas plagiat, serta tidak terdapat karya ilmiah yang pernah 
diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak 
terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang 
lain kecuali secara tertulis digunakan sebagian acuan dalam naskah ini dan 
disebutkan dalam sumber acuan serta daftar pustaka. Apabila di kemudian 
hari terbukti terdapat plagiat dalam karya ilmiah ini, maka saya bersedia 
menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undagan 
(Permendiknas No. 17, tahun 2010). 
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah 
lain harus seijin dan menyertakan tim pembimbing sebagai author dan PPs 
UNS sebagai institusinya. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu 
semester (enam bulan sejak pengesahan Tesis) saya tidak melakukan publikasi 
dari sebagian atau keseluruhan Tesis ini, maka Prodi Magister Kedokteran 
Keluarga PPs UNS berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang 
diterbitkan oleh Magister Kedokteran Keluarga PPs-UNS. Apabila saya 
melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia 
mendapatkan sanksi akademik yang berlaku. 
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 Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat 
dan karunia-Nya, shalawat dan salam sejahtera terucap bagi kehariban junjungan 
kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat dan para pengikutnya. 
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pihak, instansi terkait maupun materiil. Untuk itu, perkenankanlah penulis dengan 
segala kerendahan hati menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada: 
1. Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S selaku Rektor Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
2. Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S selaku Direktur Program Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Dr. Hari Wujoso, dr. Sp.F, MM selaku Ketua Program Studi Magister 
Kedokteran Keluarga Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Prof. Bhisma Murti, dr. MPH, M.Sc.,  Ph.D selaku pembimbing I, atas 
bimbingan, masukan, pengarahan serta motivasi bagi penulis. 
5. Dr. Nunuk Suryani, M.Pd selaku pembimbing II, atas bimbingan, 
masukan, pengarahan serta motivasi bagi penulis. 
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7. Teman-teman seperjuangan khususnya kelas reguler 2011 yang telah 
memberikan dukungan serta membantu dalam penyelesaian tesis  ini. 
Tulisan ini tidak luput dari segala kekurangan. Oleh karena itu,  penulis 
berharap adanya masukan kritikan serta saran yang membangun demi perbaikan 
karya ini. 
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Jenis kanker di Indonesia didominasi kanker payudara. Deteksi dini belum 
populer di Indonesia, oleh karena itu diberikan pendidikan kesehatan untuk 
peningkatan pengetahuan atau sikap masyarakat. Metode  pendidikan kesehatan 
merupakan salah satu jawaban terhadap beberapa masalah yang dihadapi dalam 
pendidikan kesehatan yaitu salah satunya dengan ceramah atau dengan booklet. 
Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh pendidikan kesehatan dengan metode 
ceramah dibandingkan dengan booklet terhadap pengetahuan dan sikap tentang 
deteksi dini kanker payudara. 
 
Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu dengan menggunakan before 
and after with control experiment design. Populasi sumber (populasi terjangkau) 
yaitu wanita usia subur di Kelurahan Sarangan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. 
Teknik pengambilan sampel secara purposive. Kelompok kontrol (ceramah) 
jumlah sampel 30 subjek dan kelompok eksperimen (booklet) jumlah sampel 30 
subjek. Pengumpulan data pengetahuan dan sikap diukur dengan kuesioner. 
Analisis data dengan analisis regresi linier ganda (ANACOVA).  
 
Temuan penelitian menunjukkan, wanita usia subur yang mendapatkan 
pendidikan kesehatan dengan booklet memiliki pengetahuan tentang kanker 
payudara 3,31 poin lebih tinggi dibandingkan dengan metode ceramah (b = 3,31; 
CI 95%; 2,23 hingga 4,38; p < 0,001). Wanita usia subur yang mendapatkan 
pendidikan kesehatan dengan booklet memiliki sikap tentang deteksi dini kanker 
payudara 9,36 poin lebih tinggi dibandingkan dengan metode ceramah (b = 9,36; 
CI 95%; 5,76 hingga 12,97; p < 0,001).  
 
Kesimpulan penelitian ini ada perbedaan pengaruh pendidikan kesehatan 
dengan metode ceramah dibandingkan dengan booklet terhadap pengetahuan dan 
sikap tentang deteksi dini kanker payudara dengan mengontrol tingkat pendidikan 
formal serta pengetahuan dan sikap sebelum perlakuan.  
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The types of cancer in Indonesia is dominated by breast cancer. Early 
detection has not been popular; for that reason, health education is given to 
answer to several problems encountered in health education, one of which is 
through lecturing or booklet. The objective of research was to analyze the effect 
of health education with lecturing method compared with booklet on the 
knowledge and attitude about Early Detection of Breast Cancer. 
 
This type of research was a quasi-experiment using before and after with 
control experiment design. The source population (targeted population) was all 
productive women in Kelurahan Sarangan, Magetan Regency, East Java. The 
sampling technique used was purposive sampling. The control group (lecturing) 
consisted of 30 subject samples and the experiment group (booklet) consisted of 
30 subject samples. The collection of knowledge and attitude data was measured 
using questionnaire. The data analysis was conducted using a multiple linear 
regression (ANACOVA). 
 
The research finding showed that, the productive age women obtaining 
health education with booklet had knowledge about breast cancer 3.31 points 
higher than those with lecturing (b = 3.31; CI 95%; 2.23 to 4.38; p < 0.001). The 
productive age women obtaining health education with booklet had attitude on 
early detection of breast cancer 9.36 points higher than lecturing method (b = 
9.36; CI 95%; 5.76 to 12.97; p < 0.001). 
 
The conclusion of research was that there was a difference of health 
education effect with lecturing and with booklet methods on the knowledge and 
attitude about early detection of breast cancer by controlling the formal education 
level as well as knowledge and attitude prior to treatment. 
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